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способности ионов меди, потому в нашей работе мы использовали поли-
анилин в форме эмеральдина и лейкоэмеральдина. Синтез эмеральдина 
полианилина осуществляли по классическому методу из подкисленного 
раствора анилина с использованием персульфата аммония. Полученный 
таким образом полианилин был отмыт, высушен, переведен в соответ-
ствующую форму лейкоэмеральдина путем его обработки восстановите-
лем – гидразин гидратом. Степень допирования каждой из этих форм 
изменяли путем обработки либо соляной кислотой, либо концентриро-
ванным раствором аммиака. Для изучения адсорбции мы обработали 
указанные формы ПАНИ 0,5 М раствором СuCl2, осадок отделили от 
матричного раствора и анализировали на содержание меди. Было выяс-
нено, что наилучшими сорбционными свойсвами по отношению к ионам 
меди обладает депротонированный лейкоэмерельдин, меньшими – про-
тонированный эмеральдин. Вероятно, это можно объяснить основно-
стью атома азота в форме лейкоэмеральдина по сравнению с эмеральди-
ном.  
Обнаруженный эффект сорбции ионов меди полианилин может 
быть использован для создания новых композиционных материалов. 
Работа выполнена при поддержке программы стратегического 
развития ТвГУ, проект № 2.1.2.5. 
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На сегодняшний день контролю качества воды уделяется большое 
внимание. Причиной этому служит возросшая антропогенная нагрузка 
на окружающую среду, загрязнение водоемов, в результате поступления 
в них отходов промышленных производств. В природных водах присут-
ствует около 70 элементов. Одним из важнейших микроэлементов явля-
ется бор. Он содержится в природной и питьевой воде в очень малых 
концентрациях, но играет большую роль в жизни растений, животных, а 
также человека, регулируя обмен углеводов  и жиров, ряда витаминов и 
гормонов, влияя на активность многих ферментов. В природных водах 
бор находится в виде ионов борных кислот. Источниками бора в водах 
служат бороносные осадочные породы, воды нефтяных месторождений, 
существенный вклад вносят стоки промышленных производств, приво-
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дящие к повышению содержания бора в воде. При увеличении концен-
трации бор становится вредным для живых организмов. При употребле-
нии внутрь бора в повышенных концентрациях возникает раздражение 
желудочно-кишечного тракта, происходит нарушение пищеварения, 
возникает борная интоксикация. Таким образом, определение содержа-
ния бора в воде является важной задачей на сегодняшний день [1]. 
Среди различных методов определения бора в водных растворах 
наиболее чувствительными и селективными являются фотометрический 
и флуориметрический методы. В ходе определения содержания бора 
флуориметрическим методом измеряют интенсивность флуоресценции 
комплекса бора с динатриевой солью хромотроповой кислоты состава 
1:2 [2], при фотометрическом методе - оптическую плотность окрашен-
ного в желтый цвет комплекса бора с азометином –н состава 1:1 [3]. На 
определение бора в водных растворах мешающее влияние оказывают 
катионы кальция и магния, маскирующие бор, ионы железа (III) и меди 
(II), обладающие собственной окраской, а также фторид и фосфат-
анионы, способные изменять интенсивность флуоресценции. 
Для внутрилабораторного контроля качества результатов измере-
ний создано четыре образца для контроля. Они представляют собой 
мелкодисперсные сухие смеси и являются многокомпонентными по со-
ставу. В образцах для контроля присутствует не только определяемый 
компонент - бор, но и другие неорганические ионы, которые содержатся 
в природной и питьевой воде (ионы кальция, магния, железа (III), хло-
риды, сульфаты, нитраты).  
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